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ABSTRAKSI 
 
Perilaku membolos yang terjadi di kalangan pelajar menjadi keprihatinan 
dalam wajah pendidikan saat ini. Membolos yang dilakukan pelajar terjadi 
karena beberapa faktor antara lain relasi dengan keluarga khususnya 
orangtua. Relasi antara orangtua dengan anak dapat terwujud dalam pola 
asuh yang diterapkan orangtua. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan 
adalah : ada perbedaan perilaku membolos ditinjau dari pola asuh orangtua 
pada siswa-siswi kelas XI dan XII di SMAK Pirngadi Surabaya. Subjek 33 
orang siswa kelas XI dan XII di SMAK Pirngadi Surabaya yang melakukan 
perilaku membolos dipilih dengan teknik total population study. 
Pengumpulan data menggunakan skala pola asuh orangtua dan data 
frekuensi membolos siswa yang kemudian diolah dengan SPSS for 
Windows versi 16.0. Keterbatasan jumlah subjek penelitian yang berakibat 
pada jenis pola asuh dominan sangat minim menyebabkan perubahan arah 
penelitian menjadi studi kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa perilaku membolos siswa kelas XI dan XII di SMAK Pirngadi 
Surabaya berada pada kategori sangat tinggi, tinggi, dan sedang sedangkan 
pola asuh yang paling banyak adalah pola asuh kombinasi otoriter, 
autoritatif, dan pemurah. Perilaku membolos paling banyak dilakukan oleh 
siswa laki-laki dan usia siswa yang paling banyak melakukan membolos 
adalah 17 tahun.  
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Maria Tanda Agung (2016). “Truancy Behavior and Parenting Style of 
Students Class XI and XII in SMAK Pirngadi Surabaya”. Thesis degree 
Bachelor. Faculty of Psychology, Widya Mandala Catholic University 
Surabaya 
ABSTRACT 
Truancy behavior that occurred among the senior high school students 
become concern for education nowadays. Truancy happened because of 
some factors such as family relationship between parent and their children. 
The relationship between parent and their children can be happen in 
parenting style applied by the parent. Therefore the hypothesis is: there is a 
difference between truancy behavior that reviewed by the parenting style of 
the student’s class XI and XII in SMAK Pirngadi Surabaya. Subject 33 
students class XI and XII in SMAK Pirngadi who did the truancy behavior 
chosen the technique of total population study. Collecting data using the 
scale from parenting style and frequency data of truancy which is processed 
with SPSS for windows version 16.0. The limit number of the research 
subject that resulting to the type of parenting style dominant very minimal 
causing the changes of research direction into study quantitative descriptive. 
The result of research shows that the truancy behavior from the students in 
class XI and XII in SMAK Pirngadi Surabaya is at the category very high, 
high, and medium. Whereas, the parenting style mostly are: parenting style 
with combination authoritarian, authoritative and indulgent. The truancy 
behavior most often did by male students and the age of the students who 
did it mostly 17 years old. 
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